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Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah
dari minyak bumi. BBM yang sering digunakan untuk kendaraan bermotor roda
dua antara lain premium dan pertamax. Beberapa waktu terakhir ini telah terjadi
kenaikan dan penurunan harga BBM, bahkan pada awal tahun 2015 lalu terjadi
kebijakan baru yaitu penghapusan subsidi BBM. Hal tersebut berdampak terhadap
konsumsi BBM, khususnya konsumsi premuim dan pertamax. Banyak faktor yang
mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih BBM, maka perlu dilakukan
analisis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam
memilih BBM. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih BBM dengan model regresi
logistik biner dan hubungan faktor yang berpengaruh dengan model log linier.
Regresi logistik biner merupakan suatu metode analisis data yang digunakan
untuk mencari hubungan antara variabel respon (Y) yang bersifat biner atau
dikotomus dengan beberapa variabel prediktor (X). Model log linier digunakan
untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel kategorik. Dari model
regresi logistik biner didapatkan variabel yang berpengaruh yaitu, variabel
pekerjaan, usia kendaraan dan penghasilan, dengan peluang terbesar adalah
0,78862, yaitu konsumen premium dengan pekerjaan swasta, usia kendaraan > 5
tahun dan penghasilan ≤ 1.500.000. Untuk model log linier didapatkan peluang
terbesar adalah 0,91259, yaitu konsumen premium dengan pekerjaan PNS, usia
kendaraan > 5 tahun dan penghasilan ≤ 1.500.000.
Kata Kunci : BBM, model regresi logistik biner, model log linier
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ABSTRACT
Fuel oil is a fuel derived and/or processed from petroleum. Fuel is often
used for motor vehicles among others premium and pertamax. Some recent times
has happened several times increase and decrease in fuel prices, even at the
beginning of 2015 has happened a new policy on the elimination of fuel
subsidies. It affects on fuel consumption, especially consumption of premuim and
pertamax. Many factors influence the consumer's decision in choosing a fuel,
therefore needs to be analyzed to find out factors influencing consumer decision
in choosing a fuel. This study was conducted to determine the factors that
influence consumer decisions in choosing a fuel with a binary logistic regression
model and the factors that influence the relationship with log linear models.
Binary logistic regression is a method of data analysis used to find the relationship
between the response variable (Y) that is binary or dichotomous with some
predictor variables (X). Log linear models were used to analyze the relationship
between categorical variables. Of a binary logistic regression model obtained
influential variable is employment, vehicle age and income variable, with the
biggest opportunity is 0,78862, is premium consumers with private employment,
the age of the vehicle mote than 5 years and the income less than 1.500.000. for
log linear models got the biggest opportunity is 0,91259, is premium consumers to
the work of civil servant, the age of the vehicle mote than 5 years and the income
less than 1.500.000.
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1. 1 Latar Belakang
Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak orang yang menganggap
bahwa kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan primer bukan lagi suatu
barang mewah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pengguna kendaraan
bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua. Kenaikan pengguna kendaraan
bermotor dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Hal ini mengingat bahwa
bahan bakar merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Bahan
bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Bahan bakar
yang umum digunakan untuk kendaran bermotor adalah Bahan Bakar Minyak
(BBM). Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah
dari minyak bumi. Ada beberapa jenis BBM antara lain adalah minyak tanah,
premium, pertamax, solar, biosolar. BBM yang sering digunakan untuk bahan
bakar kendaraan, dalam hal ini kendaraan bermotor roda dua antara lain premium
dan pertamax.
Harga BBM di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah yang mensubsidi
dan mengatur penjualan bahan bakar di Pertamina. BBM sebagai komoditas
penting yang digunakan hampir setiap orang, sehingga harganya dapat
mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Beberapa waktu terakhir ini telah
terjadi beberapa kali kenaikan dan penurunan harga BBM oleh pemerintah. Hal
tersebut sangat memberikan dampak terhadap konsumsi BBM, khususnya
konsumsi premuim dan pertamax. Oleh karena itu, penetapan harga BBM sangat
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berpengaruh terhadap defisit negara, selain itu kenaikan harga BBM juga dapat
mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih penggunaan BBM.
Tidak hanya terjadi kenaikan dan penurunan harga Bahan Bakar Minyak,
tetapi pada awal tahun 2015 lalu Presiden mengeluarkan kebijakan baru tentang
penghapusan subsidi BBM, dengan kata lain tidak ada lagi subsidi BBM dari
Pemerintah. Bahan Bakar Minyak yang tidak bersubsidi harganya jauh lebih
mahal, hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.
Penghapusan subsidi BBM juga dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi
konsumen untuk memilih BBM (www.okezone.com).
Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih
BBM selain dari harga dan subsidi BBM. Faktor-faktor tersebut termasuk dalam
faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor
yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih BBM berdasarkan
kondisi kendaraan bermotor konsumen, antara lain jenis kendaraan, usia
kendaraan dan kapasitas mesin. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor-
faktor yang berasal dari luar kondisi kendaraan bermotor konsumen, antara lain
jenis kelamin, pekerjaan, asal daerah dan penghasilan.
Model regresi merupakan komponen penting dalam beberapa analisis
data dengan menggambarkan hubungan antara variabel respon dengan variabel
prediktor. Pada umumnya analisis regresi digunakan untuk menganalisis data
dengan variabel berupa data kuantitatif. Dalam kehidupan sehari-hari sering
ditemui kasus dengan variabel responnya bersifat kualitatif, seperti keputusan
memilih “ya” atau “tidak”. Untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut dapat
digambarkan ke dalam suatu model yang dikenal dengan model respon biner.
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih BBM adalah
metode regresi logistik biner dan model log linier. Menurut Hosmer dan
Lemeshow (2000), regresi logistik biner merupakan suatu metode analisis data
yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon (Y) yang bersifat
biner atau dikotomus dengan beberapa variabel prediktor (X). Model log linier
merupakan salah satu alat dalam analisis data yang digunakan untuk
menggambarkan hubungan antar variabel. Menurut Agresti (1990), model log
linier digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel kategorik.
Jika dalam model regresi logistik biner terdapat variabel respon dan variabel
prediktor, dalam model log linier semua variabel diperlakukan sebagai variabel
respon.
Dari uraian di atas, peneliti tertarik mengangkat topik yang berjudul
“Analisis Keputusan Konsumen Memilih Bahan Bakar Minyak (BBM)
Menggunakan Model Regresi Logistik Biner dan Model Log Linier”, dengan
variabel respon jenis BBM dan variabel prediktor jenis kendaraan, jenis kelamin,
pekerjaan, asal daerah, usia kendaraan, kapasitasa mesin dan penghasilan.
1. 2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan
dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam
memilih Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan model regresi logistik
biner?
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2. Bagaimana interaksi antara variabel-variabel yang mempengaruhi
keputusan konsumen dalam memilih Bahan Bakar Minyak (BBM)
menggunakan model log linier?
1. 3 Pembatasan Masalah
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data konsumen premium
dan pertamax di SPBU 44.502.10 Ketileng Semarang, dimana konsumen yang
didata berasal dari satu stasiun pengisian BBM dengan pengambilan sampel
secara acak. Penelitian tugas akhir ini dilakukan pada konsumen yang
menggunakan kendaraan roda dua dengan jenis kendaraan nonmatik dan matik.
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada hari Rabu dan Kamis,
yaitu tanggal 3 dan 4 Juni 2015. Pembatasan masalah pada tugas akhir ini yaitu
pembentukan model regresi logistik biner dan model log linier kemudian estimasi
parameter menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dan
dilanjutkan dengan metode iterasi Newton Raphson.
1. 4 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan
konsumen dalam memilih Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan
model regresi logistik biner.
2. Mengetahui interaksi antara variabel-variabel yang berpengaruh terhadap
keputusan konsumen dalam memilih Bahan Bakar Minyak (BBM)
menggunakan model log linier.
